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Получив мотивированный отказ от удовлетворения хода-
тайства, участник, его заявивший будет иметь возможность 
оспорить решение следователя в порядке ст. 124, ст. 125 УПК 
РФ. При признании необоснованным решения следователя об 
отказе в удовлетворении ходатайства руководителем следствен-
ного органа или судом, следователь должен будет его удовле-
творить. Указанный порядок исключит волокиту, связанную с 
неоднократным заявлением ходатайств и оспариванием прини-
маемого по ним решения. Следователь будет заинтересован в 
качественном и своевременном принятии решения в целях ис-
ключения заявления дополнительных ходатайств, направленных 
на исправление ошибок, связанных с некачественным производ-
ством предварительного расследования. 
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В статье рассматриваются теоретические и практические 
вопросы предупреждения уголовных дел о ятрогенных преступ-
лениях. Приводятся обобщенные данные о разработки кримина-
листических методов их предупреждения. Отмечаются особен-
ности оценки заключений экспертов следователями, прокуро-
ром и судом, которая не должна ограничиваться изучением и 
анализом только текста заключения. Большую роль играют при-
влечение узких специалистов, допросы экспертов и проведение 
других следственных действий, исследование судом иных дока-
зательств. Разработка и усовершенствование вопросов крими-
налистического обеспечения деятельности следственных орга-
нов и суда по вопросам расследования ятрогенного события. 
The article deals with theoretical and practical issues of pre-
vention of criminal cases of iatrogenic crimes. The generalized data 
on development of criminalistic methods of their prevention are giv-
en. The features of the evaluation of expert opinions by investiga-
tors, the Prosecutor and the court are noted, which should not be lim-
ited to the study and analysis of the text of the conclusion only. An 
important role is played by the involvement of narrow specialists, 
interrogations of experts and other investigative actions, the study of 
other evidence by the court. Development and improvement of is-
sues of forensic support for the activities of investigative bodies and 
the court on the investigation of iatrogenic events. 
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Важное значение для снижения числа ятрогенных преступ-
лений имеет разработка криминалистических методов их преду-
преждения. Этому вопросу уделялось мало внимания в связи с 
тем, что предупреждение ятрогений возлагалось главным образом 
на учреждения здравоохранения. Однако рост числа ятрогенных 
преступлений вызывает необходимость разработки также и кри-
миналистических методов их предупреждения. 
Вопросам предупреждения ятрогенных преступлений 
большое внимание в последние годы уделяет Следственный ко-
митет Российской Федерации. Так по результатам изучения и 
обработки материалов расследованных в 2016–2017 годах сле-
дователями СКР уголовных дел со вступившими в законную 
силу судебными решениями в отношении 167 лиц было подго-
товлено и направлено в Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации письмо, в котором приведена характеристика 
преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицин-
ской помощи и медицинских услуг. В нем подробно с данными 
статистического анализа описаны характеристики личности об-
виняемых, потерпевших, обстановки преступления, основных 
способов поведения медицинских работников, приведших к 
тяжким последствиям для пациентов154. Информирование руко-
водства органов здравоохранения о наиболее распространенных 
дефектах оказания медицинской помощи, влекущих уголовную 
ответственность, а также о выявленных закономерностях и при-
чинах причинения тяжкого вреда здоровью пациентов или 
наступления смерти в связи с ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи, способствует, по нашему мнению, принятию 
соответствующими должностными лицами необходимых про-
филактических мер. 
                                                          
154Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ненадле-
жащим оказанием медицинской помощи и медицинских услуг. Письмо 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастры-
кина от 1 февраля 2019 г. № Исх.ск-226/1-3267-19/84. 
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В 2017 г. Следственный комитет РФ совместно с Санкт-
Петербургским государственным университетом начал разра-
ботку концепции по предупреждению неосторожных преступ-
лений против жизни и здоровья, связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи155. 
Так, профессор МГУ имения М.В. Ломоносова М.Ш. 
Махтаев в своей работе предлагает комплексный криминали-
стический и криминологический подход к профилактике ятро-
генных преступлений, включающий в себя получение исходной 
информации о причинах и условиях совершения преступлений 
медицинскими работниками, формулирование задач предупре-
дительной работы, составление плана предстоящей профилак-
тической работы, вовлечение в профилактическую деятельность 
специалистов в области управления здравоохранением и реали-
зацию разработанной программы156. 
Одной из причин невысокой эффективности расследова-
ния и предупреждения ятрогенных преступлений является недо-
статочная разработанность вопросов криминалистического 
обеспечения этого направления деятельности следственных ор-
ганов и суда. На такое положение дел в 2016 г. в своей диссер-
тации указывал Д.А. Венев. Им также было предложено понятие 
криминалистического обеспечения расследования преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых при оказании медицин-
ских услуг, под которым, по его мнению, «понимается система 
формирования криминалистических знаний, базирующаяся на 
достижениях всей криминалистики, в том числе и на возможно-
стях частно-криминалистических теорий, и представления этих 
                                                          
155
 См.: Известия: «СК и СПбГУ сотрудничают для предупреждения ятро-
генных преступлений» // URL: http://sledcom.ru/press/smi/item/1162815/ (дата 
обращения: 09.04.2019). 
156
 Махтаев М.Ш. Криминалистические аспекты предупреждения ятрогенных 
преступлений // Библиотека криминалиста. 2016. № 6(29). С. 259. 
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знаний сотрудникам правоохранительных органов»157. Пред-
ставляется очевидным, что криминалистическое обеспечение 
должно включать в себя не только систему формирования кри-
миналистических знаний, но и технико-криминалистическое 
обеспечение, типовые тактические криминалистические реко-
мендации158. 
По нашему мнению, криминалистическое обеспечение 
расследования ятрогенных преступлений должно включать в 
себя помимо криминалистических знаний также учебно-мето-
дическое обеспечение следователей по вопросам квалификации 
ятрогенных преступлений, использования специальных знаний 
в форме привлечения специалистов, судебных экспертов, ин-
формационное обеспечение (справочно-информационные фон-
ды правил и стандартов оказания медицинской помощи, клини-
ческих рекомендаций по лечению различных заболеваний и их 
осложнений, специализированные словари терминов159, базы 
данных узкопрофильных специалистов в области медицины), 
технико-криминалистическое обеспечение (криминалистиче-
ская фото- и видеотехника, поисковые средства, средства экс-
пресс-анализа, средства для сбора и транспортировки веще-
ственных доказательств и т.д.). 
                                                          
157
 Венев Д.А. Криминалистическое обеспечение расследования преступле-
ний против жизни и здоровья, совершаемых при оказании медицинских 
услуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 11. 
158
 См.: Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности 
органов внутренних дел по расследованию преступлений. В кн.: Криминали-
стика. М., 1994. Т. 1. С. 62; Богуславский А.В., Ткачук Т.А. Сущность такти-
ко-криминалистического обеспечения в системе криминалистического обес-
печения раскрытия и расследования преступлений // Вестник Владимирского 
юридического института. 2009. № 4(13). С. 47–49. 
159
 При этом могут быть использованы уже имеющиеся источники терминов: 
см.: Завалюк А.Х., Пашинян Г.А. Словарь судебно-медицинских терминов. 
М., Ижевск: Экспертиза, 1996;  
Качество медицинской помощи: глоссарий. Россия–США, 1999 // 
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmateri
alid=836 (дата обращения: 09.04.2019); 
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В последнее время появился ряд работ, посвященных 
научно-техническому обеспечению процесса раскрытия и рас-
следования преступлений, так и отдельных его составляю-
щих.160 Представляется более корректным все же использовать 
термин «криминалистическое обеспечение раскрытия и рассле-
дования ятрогенных преступлений», так как любые используе-
мые при этом научные данные и технические средства в процес-
се использования либо трансформируются с учетом специфики 
криминалистической деятельности, либо используются в наибо-
лее соответствующем криминалистике и уголовно-
процессуальному законодательству виде.  
Важное значение для надлежащего криминалистического 
обеспечения процесса раскрытия и расследования ятрогенных 
преступлений имеет осведомленность следователей и судебно-
медицинских экспертов о возможностях качественной фиксации 
процесса оказания медицинской помощи в медицинских учре-
ждениях. В процессе расследования конкретного ятрогенного 
преступления необходимо выяснять в ходе осмотра места про-
исшествия, обысков, допросов подозреваемых и свидетелей ка-
кие медицинские приборы имеются в учреждении, какие из них 
использовались для диагностики и лечения пострадавшего па-
циента, каковы их технические характеристики, позволяют ли 
они фиксировать и архивировать данные, получаемые в процес-
се их использования, вопросы калибровки и технического об-
служивания. Большое значение при расследовании ятрогенных 
преступлений преобретает технико- криминалистическое обес-
печение процесса расследования. При расследовании ятроген-
                                                          
160
 См., например: Ткачук Т.А. Научно-техническое обеспечение розыскной 
деятельности в уголовном процессе России: автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. Владимир, 2011; Соболевская С.И. Криминальные пожары: научно-
техническое обеспечение расследования: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2003; Чистова Л.Е., Гладырев В.В. Научно-техническое обеспечение 
расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Библиотека 
криминалиста. 2016. № 4(27). С. 181–189. 
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ных преступлений необходимо активно использовать имеющие-
ся в распоряжении следователей и экспертно-криминалистичес-
ких подразделений технические средства, возможности судеб-
но-экспертного обеспечения. Необходимо использовать специ-
альные знания при расследовании ятрогенного случая. Также 
нужно учитывать особенности оценки и использования заклю-
чений судебных экспертов при расследовании и судебном раз-
бирательстве дел о ятрогенных преступлениях. Для этого целе-
сообразно привлекать узких медицинских специалистов для 
правильной экспертной оценки результатов проведенных экс-
пертиз. Это необходимо для правильной квалификации ятро-
генного случая и его уголовно-правовой оценки. 
Необходимость максимально подробной фиксации про-
цесса и результатов диагностики и лечения пациентов важна не 
только для получения в случае совершения ятрогенного пре-
ступления соответствующих доказательств обвинения, но и для 
обеспечения объективной оценки этих процессов с целью ис-
ключения необоснованных обвинений медицинских работни-
ков. Этому служат такие важные нововведения, как создание в 
системе учреждений здравоохранения системы электронных ар-
хивов медицинской документации, средств цифровой ви-
деофиксации хода хирургических операций и некоторых других 
важных медицинских вмешательств. Целесообразной представ-
ляется разработка средств и методов предотвращения в меди-
цинских учреждениях вреда здоровью пациентов по неосторож-
ности при проведении медицинских вмешательств разработчи-
ками медицинских изделий и лекарственных средств совместно 
с представителями криминалистической науки и практики. В 
этом отношении ценным представляется опыт создания таких 
медицинских диагностических и лечебных приборов, которые 
автоматически блокируют возможность применения просрочен-
ных или некачественных расходных материалов или лекар-
ственных средств. 
Целесообразно создать адаптированные для следовате-
лей, прокуроров, судей словари терминов и сокращений (аббре-
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виатур), используемых в медицине. В них должны войти наибо-
лее распространенные медицинские термины, имеющие отно-
шение к расследованию ятрогенных преступлений (например, 
термины, используемые для описания осложнений заболеваний, 
хирургических травм, хода и результатов патологоанатомиче-
ского исследования и т.п.).  
К числу организационных мер, направленных на эффек-
тивное криминалистическое обеспечение раскрытия и расследо-
вания ятрогенных преступлений, относятся создание в 2018 г. в 
структуре Следственного комитета Российской Федерации спе-
циализированных подразделений по расследованию ятрогенных 
преступлений и оказанию практической помощи следователям 
на местах по таким делам. Первоначально такие отделы были 
созданы в ГСУ СКР, ГСУ СКР по Москве и ГСУ СКР по Мос-
ковской области. Аналогичные подразделения созданы в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске 
и Хабаровске.  
В связи с изложенным в данной работе основное внима-
ние сосредоточено на таких элементах криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования ятрогенных преступле-
ний как их криминалистическая характеристика, способы со-
крытия ятрогенных преступлений и их следов, тактика привле-
чения и использования знаний узких специалистов при рассле-
довании ятрогенных преступлений. 
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